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3.	Суть розробки, основні результати.  
(укр.) 
Нова концепція, низка методів та механізмів, які автоматизують важливі для великих ІТС процеси, дозволяють створити технології автоматизованого проектування і управління експлуатацією ІТС, які на науково обґрунтованій основі забезпечують проектування ІТС, інтеграцію всіх компонентів в єдину інфраструктуру, управління експлуатацією ІТС як єдиним багатостадійним процесом, підтримку процесів управління міністерств, відомств і великих організацій (збір і обробку інформації, планування, прийняття рішень, всебічне забезпечення, координацію і контроль, узагальнення і прогнозування) в умовах багаторівневості і змінності вимог до процесів діяльності.
Одержано наступні наукові результати виконання проекту: новий концептуальний підхід до аналізу, синтезу і управління функціонуванням ІТС, низка математичних моделей та методів у цьому напрямку, механізми, які автоматизують важливі для великих ІТС процеси. 
В  галузі аналізу ІТС створено: метод потенціальних функцій, метод  нечіткого оцінювання параметрів ІТС на основі навчання на накопичених даних. В галузі синтезу ІТС створено: логічні моделі і методи інтеграції застосувань (побудови виконання запитів на функціональне обслуговування), моделі і методи інтеграції баз даних. В галузі управління функціонуванням ІТС створено: моделі і методи розв’язання задач імпакт-аналізу; метод оцінювання впливу неполадок в ІТС на основі комбінування алгоритмічного і продукційного підходів; нові алгоритми вирішення оптимізаційних задач - керований і адаптивний генетичні алгоритми. В практичному плані створено: систему аналізу параметрів ІТС на основі накопичених даних їх функціонування, систему автоматизованого програмування, систему управління функціонуванням ІТС.
Впровадження нової технології автоматизованого проектування і управління експлуатацією великих ІТС дозволяє суттєво прискорити процес проектування великих ІТС і підвищує їх ефективність, надійність і якість на основних етапах життєвого циклу ІТС.
(рос.)
Новая концепция, ряд методов и механизмов, которые автоматизируют важные для больших ИТС процессы, позволяют создать технологии автоматизированного проектирования и управления эксплуатацией ИТС, которые на научной основе обеспечивают проектирование ИТС, интеграцию всех компонентов в единую инфраструктуру, управление эксплуатацией ИТС как единым многостадийным процессом, поддержку процессов управления министерств, ведомств и больших организаций (сбор и обработку информации, планирование, принятие решений, всестороннее обеспечение, координацию и контроль, обобщение и прогнозирование) в условиях многоуровневости и изменчивости требований к процессам деятельности.
Получены следующие научные результаты выполнения проекта: новый концептуальный подход к анализу,  синтезу и управлению функционированием ИТС, ряд математических моделей и методов в этом направлении, механизмы, которые автоматизируют важные для больших ИТС процессы. 
В  области анализа ИТС созданы: метод потенциальных функций, метод  нечеткого оценивания параметров ИТС на основе учебы на накопленных данных. В области синтеза ИТС созданы: логические модели и методы интеграции приложений (построения выполнения запросов на функциональное обслуживание), модели и методы интеграции баз данных. В области управления функционированием ИТС созданы: модели и методы решения задач импакт-анализа; метод оценивания влияния неполадок в ИТС на основе комбинирования алгоритмического и продукционного подходов; новые алгоритмы решения оптимизационных задач - управляемый и адаптивный генетические алгоритмы. В практическом плане созданы: система анализа параметров ИТС на основе накопленных данных об их функционировании, система автоматизированного программирования, система управления функционированием ИТС.
Внедрение новой технологии автоматизированного проектирования и управления эксплуатацией больших ИТС позволяет существенно ускорить процесс проектирования больших ИТС и повышает их эффективность, надежность и качество на основных этапах жизненного цикла ИТС.
(англ.)
The new concept, a series of methods and mechanisms of automation important processes for large ITS, allow to create technologies of CAD and operation management of ITS. This technologies provides a scientific basis for the design of ITS, integration of all its components into a single infrastructure, control the operation of ITS as a single multi-step process, supporting management processes of ministries, departments and large organizations (collection and processing of information, planning, decision making, comprehensive support, coordination and control, synthesis and prediction) in multi-level and variability of the processes’ requirements. 
A new conceptual approach to the analysis, synthesis and management of the ITS operation, developed and investigated a series of mathematical models and methods in this direction, the mechanisms of automation important processes for large ITS are the scientific results of the project.
In the field of ITS analysis are created the method of potential functions, the method of ITS parameter fuzzy estimation based on the study of accumulated data. In the field of ITS synthesis are created the logic models and methods for application integration (building an implementation queries to support services), models and methods of the databases integration. In the field of ITS ​​operation are created models and methods for solving impact analysis, the method of estimating the influence of problems in ITS based on a combination of algorithmic and production approaches, new algorithms for solving optimization problems such as controlling and adaptive genetic algorithms. In practical terms, the system of ITS parameters analysis (based on the accumulated operations data), the auto programming system, the ITS operations control system were created.
Introduction of the new technology-aided design and operation management of large ITS can significantly speed up the design of large ITS and increases their efficiency, reliability and quality at the main stages of the ITS life cycle.
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5.	Порівняння зі світовими аналогами.
Результати відповідають світовому рівню, а комплексність, створення ПЗ на основі компонентів базового підходу; забезпечення управління з урахуванням важливості бізнес-процесів, ефективне використання ресурсів ІТС не мають аналогів у світовій практиці інформаційних технологій.
6.		Економічна привабливість для просування на ринок
Застосування розроблених методів та механізмів дозволяє значно знизити собівартість та підвищити якість систем управління функціонуванням ІТС, за рахунок впровадження розроблених методів розв’язання задач управління ресурсами і навантаженням сервіс-орієнтованих ІТ-інфраструктур ефективність використання серверів можна підвищити на 5- 7 %.
7.	Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації).
Сферами застосування розробки є ІТС спеціального призначення, ІТС міністерств, відомств і великих організацій. .  
8.	Стан готовності розробки.
Компонент системи управління функціонуванням ІТС розроблений і готовий до передачі замовнику.
9.	Існуючі результати впровадження.
Основні положення роботи впроваджені у підручнику “Теорія автоматичного керування: класика та сучасність”, двох нових спецкурсах "Промислові технології виробництва програмних систем" та "Методи створення інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж", лекціях з курсів «Сучасні технології програмування», «Програмування в середовиці .NET», “Підтримка циклу розробки програмних систем”, “Комп’ютерні мережі” та “Телекомунікаційні системи та мережі”. За матеріалами роботи підготовлена докторська дисертація Роліка О.І. за темою: „Система управління корпоративною ІТ-інфраструктурою”; захищено три дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук: Ульяницька К. О., Методи, моделі та засоби проектування і управління бізнес-процесами для організаційно-технічних об"єктів управління, науковий керівник д.т.н., проф. Теленик С.Ф.; Баклан Я.І. Інформаційні технології на основі байєсових мереж для задачі розпізнавання користувача, науковий керівник д.т.н., проф. Бідюк П.І., Писаренко А.В. Векторно-матричні моделі керуючих пристроїв багатовимірних систем управління, науковий керівник к.т.н., доц. Рєпнікова Н. Б.., прийнято до захисту 3 дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук: Букасов М.М. за темою: „Інформаційна технологія управління навантаженням і ресурсами ІТ-інфраструктури”, Дорогий Я.Ю. за темою "Інформаційна технологія біометричної ідентифікації людини за зображенням обличчя", Ясочка М.В. за темою «Інформаційна технологія управління рівнем обслуговування користувачів інформаційно-комунікаційних сервісів».. Одержані наукові результати сприяли реалізації ряду спільних проектів з провідним компаніями в галузі ІТ на загальну суму 950 тис. грн.. Так, з компанією “NetCracker”, провідним розробником систем управління для операторів інформаційно-комунікаційних послуг, виконано 7 договорів, у тому числі  чотири НДР з використанням можливостей наукового парку «Київська політехніка» на загальну суму 450 тис. грн.. Крім того, виконувались розробки для компанії “BMS Consulting”.
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